



















ingeniería, lleva a la reconstrucción o redefinición del concepto de función como una







Una de las formulaciones más comunicadas, y quizá poco comprendidas, a la que las
institucioneseducativassonhoyendíaconfrontadas,esdarsentidoalasmatemáticas,en
tanto su enseñanza, por un lado, y su aprendizaje, por otro, (Chevallard, 2004). La
preocupaciónnonosesajenaysepuederesumirenlasiguientepregunta:¿Cómohacer
para que los conocimientos matemáticos que difundimos en el salón de clase, sean
«conocimientos significativos»? Diversos acercamientos se colocan en el problema de
llevaralosestudiantesalaconstruccióndeconocimientosmatemáticoshaciendousode
significadosdelconocimiento;demaneraautónoma,casiautodidacta,comoenlaTeoría
de las Situaciones Didácticas (TSD) francesa; a partir del conocimiento científico o de
“referencia”,comoen laTeoríaAntropológicade laDidáctica(TTD)(Chevallard,1999);o
bien colocando a los estudiantes en sólo procesos de construcción de conocimiento a
través de las prácticas sociales que así lo permiten, tal como se plantea en la












cual es la “experiencia del profesor”, del lado de sus asignaturas, y sobre todo su
interacción con los estudiantes, práctica en la cual los significados del conocimiento
matemáticosonelejecentral.Enocasionesnosbastaconinteractuarporvezprimeracon
ungrupodetalocualasignatura,durantedosotresdías, inclusounasemana,paradar
razóndelnivelde conocimientos conque cuenta y conelloplanearel curso,así como
establecer el nivel de conocimientos que el propio grupo será capaz de alcanzar. Si
atendemosconmásdetalleeseaccionardenuestraactividad, lasmásde lasvecespoco
deliberadoyademáscotidiano, inclusopuedeser imperceptible,volviéndosenormativo,
estaremos de acuerdo en que así violamos el “contrato” que tenemos con el plan de
estudios y el propio libro de texto, en el sentido de enseñar a nuestros alumnos el




cambio en la forma del discursomatemático escolar (DME), haciendo interactuar esos
conocimientosasociadosparadejarentalocualnivelelprocesodeenseñanza.Enambos
casos,subirobajarelnivelacadémico,losconocimientosasociadossuelensersignificados
conocidos,obiennuevossignificadosproductode la investigación,quealser llevadosal
salón de clase son colocados por el profesor a cierta «distancia» del conocimiento de










texto, los profesores tomamos como premisa que los conocimientos suelen ser
organizados o estructurados en cierto orden secuencial para que los lectores les
comprendan.Noobstanteesmáscomúnelcasocontrario,esdecir,que lossignificados
no se encuentren lo suficientemente organizados, de manera que entre ellos no haya
coherencia o un orden secuencial que lleve al aprendizaje. O bien ocurre que la
organizaciónenlaquesehancolocadonosatisfacelaescalaqueelprofesordeseadara
losconocimientosenlaclase.Apartirdeestoúltimosehacenecesariasureorganización.





como la posibilidad de “reorganizar el conocimiento matemático escolar”. Para estos








en desuso respecto del conocimiento de referencia. Una manera de reͲsignificar el

















Enelprimerodeestos, laeleccióndelnuevo conocimiento conllevanecesariamenteal
reconocimiento de los significados asociados al conocimiento de referencia. Para el
concepto de función, que plantearé más adelante, en Sánchez 	 Camacho (2007) se
muestran por lomenos veinte significados asociados para su enseñanza en el nivel de
ingeniería.Noobstante,losautoresdetextosdecálculodiferencial,iniciansupropuestaa
partir del concepto de función. En estos últimos, aparece dominante la definición del
conceptoentérminosdeunacorrespondenciaentrevariables“queasociaacadaobjetox
en un conjunto, denominado dominio, un solo valor  xf ” (Purcel, 2000, 37).Con ello,
podemosdecirqueelconocimientodereferencia,quellamaremos nE estáporencimade
























conocimiento” (Artigue,1992,51). Los significadosaparecenen las tresdimensionesde
estudio del análisis preliminar en la (TSD) con lo cual el investigador tiene un primer
controldelosmismos.Unsegundocontroldelossignificadossetendráduranteeldiseño
delasituación.Deestamanera,cuandohablodereconstruirelconocimientomatemático,
lohagoenel sentidodecontrolara través suyo los significadosque surgendelanálisis
preliminar,locualnoesprevistoporla(TSD)ysisedestacaenla(SE).Enestadirección,la
(RCM) es posible a partir de “encadenar” los significados contenidos en las bases,
viéndoles como eslabones consecutivos uno del otro, de suerte que el significado del
primero lleva a la comprensión del segundo, etc. El método consiste en describir los
nuevossignificados,apoyandosudefiniciónenlavecindaddelossignificadosasociadosy
del propio conocimiento de referencia, pasando así de una concepción a otra, lo cual
conlleva al transito de diferentes niveles de abstracción. Para el caso del ejemplo que


















consolidan en un modelo didáctico, toda vez que reconstrucción del conocimiento
aludido, (RCM). Con esta idea se irrumpe con nuevo conocimiento en la dirección del
conocimientode referencia, transformándole, todavezque,en laprácticaeducativa,se








que pongo en evidencia es semejante al siguiente encadenamiento, más diferente de
aquellaque seproponeen los librosde texto: nk EEEE ooooo ......10 ,donde 0E esel
conocimiento o significado con el que se inicia una enseñanza, para el ejemplo que
expondré este representa la noción de «variable», 1E  la “transformación” del
conocimiento inicial,o sea la “variación”.Siendo kE el«nuevo significado»,esdecir la
«variabilidad»,vistacomounatransformacióndelanocióndevariación,continuandoasí
hasta llegara laúltimade las transformaciones,que supondremos nE ,obiencomoya
mencioné conocimientode referencia.Así, lasdiversasmodificaciones ...,...,,, 321 kEEEE ,
seasumencomolosdiferentessignificadosquevaadquiriendoelconocimientoinicial 0E 





enseñanza actual, es que enseguida examinamos su origen a partir de una breve
exploración histórica. En México, en el año de 1873, el ingeniero Francisco Díaz
Covarrubiassuponíaensulibrodetextode“AnálisisTrascendente”,alestilodeNewton,
que:“Todacurvapuedeverseoriginadaporelmovimientodeunpunto(…)”Alpuntoque
describe la curvadioelnombrede “generador”.Estoúltimo lepermitió inferirque los
diferentes cambios de dirección del punto generador son diversos entre las curvas,
teniéndose todas ellas por propiedad común la “variabilidad”. En esa reflexión, Díaz
Covarrubias estableció la curvatura de las curvas en un modelo del todo geométrico
tomándole como: “la representación de la variabilidad de las direcciones” (Díaz
Covarrubias, 1873, 21). O bien los diferentes «cambios» del punto generador sobre la














El siguienteesunmodelodidácticodel conceptode funciónbasadoenargumentosde
simulaciones geométricas y algebraicas que amplían sus significados asociados ya
conocidos. Seprevéque al finaldelmodelo se siga con los argumentos asociados a la
función,degráfica,tabladevalores,etc.Encuantoa lautilidadde lossignificadosvistos
comoobjetosmatemáticos,herecurridoaaquellosde“variable”,“variación”y“funciones
algebraicas elementales”, incluyendo la noción de “intervalo”. Otros significados
asociadosútiles,fueronelusoderepresentacionesgráficasyfórmulascomunes.Comoya
apunté,elconocimientodereferenciaeselconceptodefunción,conocidoapartirde la
dependencia entre variables. La reconstrucción, obviamente, va dirigida a profesores y
estudiantes interesados en el cálculo diferencial, que forma parte del campo del
pensamientovariacional.
Iniciaredandounadefinicióndevariableen los siguientes términos:“Unavariablexes
unacantidadmediblequeaumentaodisminuye”.Lacualidadprincipaldelasvariableses
querepresentanelmovimientodelosfenómenosfísicosygeométricosqueseestudiana












EJEMPLO1 Imaginaenseguidaun triángulo rectánguloenel cual
nos permitiremos dejar fija, y además conocida, una de las
distancias, el cateto adyacente a, 0ta , (a es un número real








c) ¿Cuáles ángulos del triángulo permanecen constantes y cuáles se pueden
considerarvariables,asignaliteralesmayúsculascomoAyBalosángulosquecambian?
EJEMPLO 2 Imagina ahora el mismo problema geométrico anterior, sólo que debes
considerar que sobre la variable y se mueve un cohete que ha sido lanzado desde la
superficiedelatierra,oseadesdelabasedeltriángulo,yhayunapersonaobservandoel




en determinado momento de una de las diversas “variaciones” del suceso, estas se
aprecianconmásdetalleenlaimagendelafigura3.Lointeresantedelaúltimafigura,es













Apartirde loanteriordefiniremos lanocióndevariaciónde la siguientemanera: “Una
variacióneselcambiodeposiciónoestadodeunacantidad”.Enelejemplo2cambiaron
demagnitud,obiendeposición,lasvariablesenmovimiento:laslongitudesyyz,elárea









representaeláreadel triángulo rectángulo fijodelejemplo2,anterior,enelcualaey




a la variable A “variable dependiente” (pues depende de y) escribiéndole como  yA ,
mientrasqueayse le llama la“variable independiente”.Geométricamente laexpresión:  yyA a
2
 ,esrepresentadaporelsinnúmerodevariaciones,talcomosemuestranenla
figura 3. La cantidad de variaciones que se pueden establecer a partir de la expresión  yyA a
2
  es llamada «variabilidad». Expresaremos este concepto de la siguiente
manera: “La variabilidad es el conjunto de todas las variaciones delmovimiento de un
fenómeno,contenidaenlaexpresión   yyA a
2








Comopuedesver, laexpresión   yyA a
2
  indicaconmásclaridad ladependenciaentre
lasdoscantidades, todavezque representa totalmente lavariabilidadproducidaporel













predicción a través de conectarle con las nociones elementales del cálculo, como son
aquellasdefunciónyvariable.Vistoasí,eldiscursofavorecelacaracterizacióngeométrica
yalgebraicaquehacenmásaccesibleen laenseñanzaelpasoalmodeloanalítico,enel







...,Variación:Variable,: ''c '' xBxxfxfxxfxxx
adVariabilid

Deestoúltimopodemos suponerque labasede significados,propuestaanteriormente
como:
nk EEEEE oooooo ......210 , origina un primer paso en la cuestión de la
coherenciadelnuevosignificado
kE ,respectodelrestode losconocimientoscolocados
en la cadena. En el emplazamiento anterior,
kE  es “potencialmente” útil para el
entendimientode









un “principiode simetría”entre los significados ya conocidos:
nEEE ,...,, 21 , yelnuevo
conocimiento involucrado, kE .Lasimetríaentre lossignificadoscontiguosa kE ,eneste
caso representado por la noción de variabilidad, como son aquellos de variación y el
propioconceptode función,sepreservapor lacoherenciayunificaciónqueadquiereel
propio discurso. Como un todo, la construcción de la base de significados:
nk EEEEE oooooo ......210 sereduceaseruna“síntesis”delconocimiento(Camacho,2007),
debido a que unifica a kE . En tal sentido cada elemento debe, además, considerarse
potencialmente conocimiento de referencia. En su conjunto, los elemenͲtos
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